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res católico. 
y estimas en algo al esfuerzo que sopona mantena? 
pfóspe?a nnestva pyaaaa, aa alvanastanalaa a^Tataaa 
•ama la i qaa aataalaaala atiayasarnaa, tlaaaa al áakar 
da propagarla y aontribalr a l raejoramlaata y farfae-
•14a da saa • a r r l · i · · , ayavtaada • a · · f i y · i · a · · , aaaa-
• ! • • y •aalas da ftataaalda. DI T E R U E L Y S U PROVINGIA 
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TEHAS P E L _ D I A 
Los reportajes esp 
uznantes 
H i Heá8^0 un momeato en que 
se hace preciso destacar, por deber 
de patriotismo, aquello que se refie-
re al modo de c ó m o influyen en las 
nuevas orientaciones de la sociedad 
los sucesos de alta truculencia. 
De algóü tiempo a esta parte, los 
periódicos aparecen totalmente p la -
gados de toda clase de informacio-
nes espeluznantes, y hasta, por si 
jos ya existentes fuesen para ello 
pocos, se fundan constantemente 
publicaciones, diarias y no, exclusi-
vamente dedicadas a l cultivo de es-
ta morbosa mani fes tac ión . 
Todo ello, en su apariencia s im-
plemente informativa, influye nota-
blemente en el alma nacional y con 
misma mefítica fuerza que influyen, 
por ejemplo, las propagandas so-
viéticas. La continuada publ icac ión 
de Informaciones truculentas y ma-
cabras, hiperbolizadas por el e r s i -
flamiento de los Teporteros al uso 
dedicados a sembrar el malsano i n -
terés; la r e p r o d u c l ó n de retratos es-
peluznantes, y lo que es peor, los 
de aquellos que se ven aureolados 
de una especie de gloria c r iminal , 
aumentada la perfección e impor-
tancia topográf ica en r a z ó n directa 
a los asesinatos y las monstruosida 
des que cometieron; e l detalle des-
criptivo llevado áv idamen te al por 
menor morboso, despierta e incita la 
fantasía de las gentes, y pr incipal-
mente—y esto es lo m á s grave—la 
de la juventud en plena fo rmac ión 
He aqu í , pues, c ó m o nosotros, 
perjudicados Indudablemente e n 
nuestra calidad de informadores 
- p o r q u e nos vemos forzados a se-
guir la corriente y nos sentimos i n -
cursos, aunque con atenuantes, en 
el pecado que condenamos—, esta-
El Rey Leopoldo, que conducía 
el auto, sufrió una distrac-
cion trágica 
Ambos salieron lanzados por el parabrisas del 
coche t i lo repugnante, que a veces pensa-, 
mos si s e r á todavía t iempo de guiar 
a las generaciones nuevas por otras 
sendas, limpias de esta chabacana [g | Rey resultó COU h e i i d c i S €16 p r O n O S t l C O l O V e 
podredumbre. 
Lucerna.—En las inmediaciones 
de esta capital sufrieron hoy un ac-
cidente au tomovi l í s t i co los Reyes de 
Bélgica . 
La Reina As t r id r e í u l t ó muerta. 
E i Rey Leopoldo sufre heridas le-
b lece r í amos para el suceso una cen-|ve8> E l chófer r e s u l t ó con diversas 
sura a rajatabla, antes de que el v i -
rus pernicioso arraigase sin reme-
dio en l o má» hondo del alma espa-
ño la . Pues se hace verdaderamente 
vergonzoso ver c ó m o los púb l i cos , 
unas veces incultos, otras incautos, 
devoran en la Prensa esta clase de 
relatos espeluznantes, y lamenta le 
y t rág ico el saber c ó m > los mucha-
chos de doce a quince a ñ o s hacen | 
lesiones. 
C o n d u c í a el auto el Rey Leopol-
do. Este se distrajo en mirar un ma-
pa que su esposa, que viajaba a su 
lado, consultaba en aquel momento. 
E l coche pe rd ió la d i recc ión y fué 
a chocar contra u n á r b o l . 
E l golpetazo fué tremendo pues el 
auto marchaba a gran velocidad. 
La Reina Ast r id sa l ió despedida a 
cues t ión de p rur i to y de gloria l i e - ' t ravés del cr,8tal del parabrlsas y 
gar a la perfección del «gangs te r i s - {ué a estrellarse contra o t ro á rbo l . 
m ° T * ' í - , j , i T a m b i é n el Rey Leopoldo sal ió 
Nosotros vigías atentos de l o s ; de8ped|do Qaed6 a l borde de ^ 
rumbos sociales, abogamos por » a c a r r e t e r a 
impos ic ión en esta clase de reporta- j „ . , . 
jes de normas de sobriedad que, s in I E l coche cayó a la» orilla» 
desvirtuar de los hechos la verdad, 8^0' 
escueta, no despierten, sin embargo Cuando fueron recogidas las vícti 
a causa de una habi l idad preconce- 2M8S de e í t e accidente t i á g l c o nada 
blda y enfermiza, esas ansias de ce- P^do hacerse por salvar a la Reina 
lebridad negra por los caminos m a l - porque esta h a o í a muerto en el ac 
vados y cenagosos de la monstruo- to* 
sidad y el crimen. j E l cadáve r de la reina y los her i -
Este problema, en sus apariencias dos fueron trasladados a una vil la 
de hecho cotidiano sin importancia, cercana en la que los Reyes de Bé l -esplrltual. 
Eti esta mani fes tac ión pseudope- llega a tener una enorme trascen-
ilodlstica la que abre en la vida so- dencla de In terés nacional, a cuyo 
clal caminos de triste celebridad, y exterminio, por pernicioso y grave, 
de tal modo c.a influyente en su es- debemos todos contr ibuir . 
gica pasaban unos d í a s . 
L A N O T I C I A C A U S A 
P R O F U N D A I M P R E -
S I O N EN BRUSELAS 
De la Ciudad del Vaticano 
El Papa y la paz 
EL E N 11 CIMA ETIIOIPIE 
De Djibuti a Addis-Abeba en el tren franco-etíope, mientras 
ríen las hienas y lloran los chacales 
I I 
do en esta capital p e n o s í s i m a e Ine-
narrable Impres ión . 
Todos los edificios púb l i co s y n u -
merosos edificios particulares fue-
ron enlutados. 
R á p i d a m e n t e se r eun ió el Consejo 
de ministros. 
E l jefe del Gobierno sal ló en avión 
para Suiza. 
El cadáver de la reina ha salido 
de Lucerna en tren especial y llega-
r á a esta capital a las ocho de la 
m a n a ñ a . 
Le a c o m p a ñ a el rey, que lleva el 
brazo en cabestrillo. 
Los hijos de los reyes ignoran 
aun la desgracia. 
Se es t án recibiendo telegramas de ] 
de p é s a m e de todos los p a í s e s del 
mundo, entre ellos E s p a ñ a . 
La reina Ast r id gozaba de gran 
popularidad y s i m p a t í a . 
Tenía 30 a ñ o s de edad. 
Se c a s ó con el entonces p r ínc ipe 
Leopoldo el a ñ o 1926, se convi r t ió 
al catolicismo en 1930 y se s u b i ó a l 
t rono en 1934, con motivo del falle-
cimiento del Rey Alberto que m u r i ó 
t ambién en un t rág ico accidente 
cuando realizaba una a s c e n s i ó n a l -
pinista. 
LA N O T I C I A E N M A D R I D 
par* 
para 
E l Pontificado de P í o X I ha sido • Bruselas.—La noticia de la t rág ica 
p r ó d i g o en acontecimientos desagra muerte de la reina As t r i d ha causa-
dables, que le han hecho sufrir cons 
tantemente, y el Papa ha trabajado, 
sin desmayos, consiguiendo mucho 
de su labor, para llevar la paz a las 
naciones. Los sucesos que m á s han \ 
llagado su bondadoso c o r a z ó n han ' 
Madr id . — Todos los pe r iód i cos 
publican extensas informaciones y 
notas b log iá í icas de la reina As t r id , 
víctima de un accidente au tomovi l í s 
tico en Lucerna. 
La embajada y el consulado de 
Bélgica han izado la bandera a me-
dia asta. 
Pasamos por d ías cr í t icos 
Italia, y muy principalmente i ^ de o j , 
la Iglesia. Los preparativos bé l icos , ' , 
Se agudiza la gravedad del 
C iflÍGtÓ 
los anuncios de la disparidad de c r i -
terio entre los delegados de las gran 
des potencias, las angustias de los 
ciudadanos ante la perspectiva de 
"Qa lucha cruenta, han puesto en 
conmoción, no solo a Italia, sino al 
persecuciones a los ca tó l icos Y cuan 
do parece que van entrando en la 
normalidad esos dos pa í ses , surge 
este conflicto icalo-et íope, que pue-
de transformarse en conflicto u n i -
versal. 
¿Cuá l es el pensamiento actual del 
Ambos países activan rápidamente sus prepa-
rativos bélicos 
mund0 entero> per l ¡ ^ f i l ^ ^ no tolerará que se registren sus 
<faba)a porque el conflicto no esta- XT ^ « « ¿ ™w*«*r n n * Í * O T O 
buques mercantes 
He. es el Soberano Pontíf ice . 
Se trata de una cues t ión entre dos 
Pueblos cristianos. T r a t á r a s e de 
a»untos de pueblos de distintas con-
íe8lOQes, y el Papa, fiel i n t é rp re te de 
^doc t r inas de Cristo, p o n d r í a su 
fluencia, como la ha puesto siem-
pre. al servicio de la paz. E l dolor 
W sucesor de San Pedro es vivo e 
^enso ante lo que sucede, y es á 
P'eocupadlsltno y pidiendo constan-
temente al cielo que se apiade de los 
Mortales para evitar lo que ya pare-
^ Inevitable. C lod adano italiano es 
ta¡ía muy interesado en que, de es-
t6llar el conflicto, f aera Italia la que 
J··clera. Pero P í o X I . antes que i ta-
UaQo es el que dirige la Cristiandad, 
7 Para él. todos son hl}os suyts , y 
Nosotros queremos supone que en
el de dirigirse a los Gobiernos, no 
solo de Et iop ía y de Icalia, sino de 
las grandes potencias para Que se Lond _ E l 0ob le rno ^ ha ¡TALIA N O SE D E S C U I D A 
reconcilien y procuren e n c o n ^ ^ &^¿á j 
medios conducentes a un arreglo ae * • u \ 
, , .,. j - x ' - I t a l i a registre los barcos mercantes 
fronteras y a la reconc i l i ac ión de to- * , . , , 
" j ingleses a pretexto de evitar el con-
* ' T , . » i x J-Ji ímm trabando de guerra. 
La Iglesia, neutral en las guerras., * 
quiere vehementemente que l o s I Si para ello fuere predso, los va-
acontecimientos no se precipiten y pores mercantes Ingleses i rán escol-
era que ei diffcil pleito pudiera 
^«olverse, siempre animado de un 
1 Pír,tu de lustlcla y de ca r id id . 
'uthas üe la dip.omada. 
tu 
que la m e d i t a c i ó n y la calma presi- j tados por barcos de guerra. 
dan los e s p í r i t u , de los gobernantes.. pREpARAT1vos E N A B I S I N I A 
Por eso pide a Dios que los ilumine 
a todos para que logren llegar a la Addis A b e b a . - E l emperador 
so luc ión de cuantos problemas pen I ha hecho cargo del mando de 
dientes pudieran ser causa de que tr0paa 
los Ejérc i tos se pusieran en lucha , ' 
sembrando de terror los campos, de 
sangre a las naciones y de ruinas a 
las ciudades. 
Salvador A c e ñ a 
Ciudad del VüticaLO. Agosto 1935 
se 
las 
Se propone dirigir personalmente 
las operaciones desde el mismo 
frente de batalla. 
En las ú l t imas veinticuatro horas 
se han intensificado los preparati-
vos de guerra. 
Roma.—Se aceleran los prepara-
tivos militares en Eritrea y Somalia 
Se han aceptado los servicios de 
Marconi en Africa. 
Siguen saliendo tropas para A f r i -
ca desde N á p o l e s y otros puertos. 
L A A C T I T U D D E FRANCIA 
P a r í s . — S e dice que La val declara 
xá que Francia es contraria a la apli 
cac ión de sanciones a Italia. 
Esta dec la rac ión la h a r á Laval en 
la p r ó x i m a r e u n i ó n de Ginebra. 
P O L I T I C A D E P R U D E N C I A 
Londres. — Lord Ponsonby, en 
una carta dlrJglda al «Times», acon-
seja una polí t ica de prudencia. 
De D j ibu t i , que lleva camino de 
ser una de nuestras ciudades colo-
niales m á s agradables, nos ocupare-
mos en ú l t imo t é r m i n o , cuando ha-
yamos de hablar de nuestro embar-
que de regreso. Ahora siento impa-
ciencia por ocuparme sin roá« tardar 
de estos s e ñ o r e s y damas de blancas 
estlmentas, del Negus, de la Reina 
de S a b á , de E t iop ía . . . 
N o obstante, digamos ya desde 
ahora que D j i b u t i tiene para nos-
otros un doble in te rés que debe bas-
tar para que desoigamos las voces 
de las falaces sirenas que preconizan 
el abandono de ta l plaza, porque a 
t i las les conviene. Ante todo este 
puerto es la primera es tac ión de 
descanso en la gran ruta mar í t ima 
que une a Francia con sus colonias 
del Extremo Oriente, del Pacífico y 
del O c é a n o Indico. «¿Abandona r 
Djlbut»? ha escrito a'guien que co-
noce bien el tema; ello equivaldría 
a colocar en un puerto un cartel 
pregonando que nuestras colonias 
de m á s allá del estrecho de Bab-el-
Mandel e s t á n en ven ta» . Esto ya es 
mucho; pero no lo es todo. Dj ibut i 
es a d e m á s arranque de la línea fé-
rrea franco-etiope que parte desde 
el mar para Addis Abeba, la capital 
de Abisinia . Por ahora no hay n i n - ¡ 
gún otro ferrocarril en los dominios 
del Rey de R.-yes. Semejante cir-
cunstancia crea a nuestro iavor , co-
m o puede suponerse, una s i tuación 
a la que siempre nos se rá dado re-
nunciar, pero cuya Importancia no 
parecen rebajar precisamente los 
acontecimientos actuales. 
Desde Addis Abeba es Inúti l , des-
de luego, tratar de trasladarse a D j l 
bu t i «por ca r re te ra» en plan auto-
movilista. Se Inver t i r ían sus buenas 
cuatro semanas en recorrer los sete-
cientos k i l ó m e t r o s que supone la 
ta l «carre tera» y eso sin tener-en de-
finitiva, la certeza de llegar al térmi-
no del viaje. Decidldamedte es m á s 
c ó m o d o y acertado Insti larseen uno 
de los confortables coches, de color 
blanco y dorado, de la c o m p a ñ í a fe-
rroviaria f ranco-et íope. Todos los 
funcionarios de esta c o m p a ñ í a son. 
! franceses, lo que no puede menos 
de agradar a viajeros como yo, a 
quienes fatalmente se les suele ser-
vir sal mientras que piden azúcar en 
una lengua que no es la de su pa í s 
de origen. 
En este tren no tuve que pedir n i 
sal n i azúcar , porque cuanto pude 
necesitar lo hal lé siempre a mano 
antes de significar mis deseos. Por 
ello expreso desde a q u í púb l i camen-
te m i agradecimiento a todos los 
empleados de aquel ferrocarril , des-
de el m á s elevado hasta el m á s mo-
desto. En Dj ibu t i me tomaron a su 
cargo para depositarme en Addis 
Ab tba , como un paquete que se 
transmite de mano en mano exage-
rando a la vez su fragilidad y su va-
lor. Bien comprendido que esta 
deuda de grati tud, que de t a l modo 
trato de pagar, no d a r á una alta 
idea del ca rác te r peligroso de m i 
aventura. H a b r é sido, qu izás el ún i -
co viajero que no haya arriesgado 
au vida en Abisinia. Pero yo camino 
siempre entre dos ánge les que se 
llaman el agradecimiento y la ver-
dad. Me parecer ía faltar por Igual a 
ésta y a aquel si no proclamase bien 
aito que j a m á s he realizado un via-
je menos fatigoso y m á s agradable. 
Así, no pudiendo presumir de h é -
roe, n i de conquistador, n i de a p ó s -
to l , me veo obligado a confesar que 
las dificultades del viaje no comen-
zaron realmente para mí sino al re 
greso. en la es tac ión de Lyón, cuan-
do t ra té de hallar un «taxi». 
E l trayecto Dj lbut l -Addis Abeba 
puede realizarse en dos d í a s . Que 
yo tardara c u a t r ó es cosa que a mí 
tan só lo se ha de achacar F u é por-
que quise entretenerme en el cami-
no y particularmente visitar la po-
blac ión de Harrar a la que cu mdo 
yo era n i ñ o se le daba, como a Tom-
b u c t ú , el nombre de «c iudad cerra-
da», «c iudad mis t e r l c sa» . Si pare 
ello me decidí a abandonar m i de-
partamento, del tren, fué. 
to, no lo hubiera hecho. Hace algu-
nos a ñ o s , en Tai t í se necesitaron 
verdaderos derroches de facultades 
persuasivas para lograr conrencer-
me de que visitara la isla. Me hubie-
ra satisfecho mucho m á s quedarme 
en el vapor anclado en medio de 
nquella deliciosa bahía de Papeete. 
Pero, en f in , a veces hay que ser 
formal ante personas que lo son en 
tal grado. Lo cierto es que en H a -
rrar, apestada de elefantiasis y de 
lepra, bajo la amenaza de las repug-
nantes patas de aquellas moscas 
portadoras de todas las epidemias, 
r e c o r d é con nostalgia el t ranqui lo 
departamento de mi vagón , tan r ico 
en panoramas maravillosos, E n a l -
gún trozo del trayecto, concreta-
mente entre las estaciones de Aua-
che y B o r c l o t t a , l legué a permane-
cer cuatro horas recostado en la 
ventanilla, sin sentir deseo de sen-
tarme n i por u n minuto . Comenza-
ba a clarear la aurora, una esplén-
dida aurora tropical . Imaginaos su 
majestad en el salvajismo virgen de 
aquellas tierras. 
Por todas partes se ve ían desfilar 
r e b a ñ o s de an t í l opes . Los h a b í a d i -
minutos, llamados «dig-dig» por los 
ind ígenas , y cuya talla no exceder ía 
la de una liebre, y los h a b í a t a m b i é n 
gigantescos, los érices, los b ú b a l o s , 
los kudus. semeja^ tes a enormes 
caballos rojos. H a l l á b a n s e paciendo 
sin recelo alguno, mirando Indife-
rentes el correr de la locomotora, 
cons ide rándo la t a l vez como una 
especie de hermana mayor descomu-
nal y sin dar muestras de Inquietud 
sino cuando el convoy aminoraba su 
marcha. Se c o m p r e n d í a que si e l 
tren hubiera llegado a parar, todos 
hubieran desaparecido en un abrir y 
cerrar de ojos... 
Se veían t a m b i é n muchos p á j a r o s 
de costumbres apacibles, sin duda 
porque saben que les es mucho m á s 
fácil ponerse fuera del alcance del 
hombre; los llamados «te jedores», 
que construyen sus nidos en las ex-
tremidades de las ramas de los á r -
boles para librarse de las serpientes; 
bandadas de benga l íes . como nubes 
de Impalpable poivo azul; y banda-
das de cotorras que se elevaban en 
nubes de esmeralda; tucanes cuyo 
enorme pico desequilibra su estabi-
lidad; c igüeñas y águi las blancas, 
garzas y buitres amarillos. . . y I m i -
llares de mirlos con su plumaje os-
curo y brillante como el acero nlela-
dol . . . 
En las paradas nocturnas, junto a 
las mí se r a s estaciones, o í a m o s reír 
a les hienas y l lorar a los chacales. 
I La luna, de color rojizo, rodaba tras 
las m o n t a ñ a s titanescas. La loco-
motora, empenachada con vapores 
p u r p ú r e o s , avanzaba jadeante entre 
aquelcaosrocoso. escalando cuestas 
y salvando precipicios sobre puen-
tes cuyos esqueletos, frágiles como 
telas de a r a ñ a metá l i cas , se s en t í an 
crujir a nuestros pies. N i u n cami-
no, n i una luz, naturalmente, fuera 
de las estaciones, distantes entre sí 
unos treinta k i lóme t ros . Los vent i -
ladores ya han cesado de agitar el 
aire. El vaho de la selva Impide la 
resp i rac ión . U n Inmenso r e l á m p a g o 
rasga de arriba abajo el cielo inv i s i -
ble. iSl estallara la tempestad! Pero 
no estamos en la es tac ión de las l l u -
via» y no puede llover. N o l loverá . . . 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, hemos 
salido de D l r é - D u o u a , la fascinado-
ra ciudad de las fores , los col ibr ís 
y las cicindelas. Hicimos alto en el 
restaurant de Afdem para reponer-
nos con un almuerzo excelente, a fe 
mía, regado con exquisito «chiant i» . 
A l atardecer atravesamos el vertigi-
noso puente del Auache... 
Y otra vez la noche. N o llegare-
mos a nuestro destino basta m a ñ a -
na al amanecer, d e s p u é s de atrave-
sar parajes que vale m á s , sin duda, 
contemplar desde el tren que a pie 
y con el hato al hombro. . . 
| AhI Es que como habé i s podido 
ver, el camino de Addis Abeba—se-
gún dice mi buen amigo sir Erlc 
Sturdee, a l que no t a r d a r é en pre-
sentaros—es largo, muy largo; casi 
m p h m f e m o 0 ^ ' ^  laTg0 COm0 el Camlno de TlPPe-
c k r t o deber de conciencia y d l f i i l en- , ra ry ' 
do a amables invitaciones. Porgus-1 Plerre Benoi t 
í l - ^ w I V . -
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, el secretarlo de este 
Ayuntamiento don León Navarro 
Larr lba. 
— De Valencia, de paso para P a r í s 
y a c o m p a ñ a d o de su distinguida fa-
mi l i a , don Bautista B o r r à s . 
— De Cas t e l l ón , con mot ivo del h -
llecfmlento de don Arsenlo Sabino, 
el funcionarlo de aquella Secc ión de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca don Anselmo 
Coloma a c o m p a ñ a d o de su esposa 
d o ñ a Pilar Sabino. 
— De Valencia y t ambién con m O ' 
t ivo de la muerte de S" podre políH 
co s e ñ o r Sabino, don Vicente Mar-
t ínez a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a do-
ñ a Rosa Sabino. 
— De Madr id , don Daniel G ó m e z 
en u n i ó n de sus hijos. 
— De Vllfarcayo, el magistrado don 
T o m á s Pereda en un ión *de su dis-
t inguida esposa. 
— De Zaragoza, de paso para V t -
lencia, don J o s é Ol ivé . 
— De la misma p o b l a c i ó n aragone-
sa, d o n Leopoldo Prevoyt l . 
— De A r l r a , don Ju l ián Sania Ur-
sula. 
Marcharon: 
A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
íami l ia , don Ju l i án G a l é . 
— A la misma p o b l a c i ó n , don Ma-
nuel Ruíz y s e ñ o r a . 
— A Lucena del C id , don Manue! 
Monteus. 
— A Valencia, don J o s é M u ñ o z . 
N E C R O L O G I A 
Tanto en el funeral como en la • 
c o n d u c c i ó n del cadáver del que en 
vida fué don Arsenlo Sabino Mart ín 
(q. e. p . d.), ayer m a ñ a n a se puso 
de manifiesto el general sentimiento 
que en esta pob lac ión ha producido 
el fallecimiento de dicho seño r . 
A l acto del funeral as is t ió un ere 
cido n ú m e r o de convecinos nuestros 
que m á s tarde y en u n i ó n de otros 
m á s asistieron a la c o n d u c c i ó n del 
c adáve r al Cementerio. Presidieron 
e l s e ñ o r gobernador civi l con el A y u u 
tamiento en C o r p o r a c i ó n debido a 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la p rov in 
cía: 
D o n Constantino G a r z a r á n , pre-
sidente de la C á m a r a Urbana; s e ñ o r 
delegado deí Trabajo; c o m i s i ó n de 
obreros de Libres, llegados para 
tratar de lu noticia de que el p r ó x i -
mo día 5 de Sepflembre q u e d a r á n 
cerradas las minas de azufre de d i -
cha localidad y por tanto sin traba-
jo unos quinientos obreros, dec is ión 
que tanto el s e ñ o r gobernador civi l 
como el delegado del Trabajo es t án 
estudiando por s! hay medio de i m -
pedirla; s e ñ o r e s alcalde y secretarlo 
del Ayuntamiento de S a r r i ó n 
R F G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defuncir>ne«. — Dominica A b o y 
Mpícas , de 8 " ñ o s de edad, corse-
cuencia de fiebres de malta. Joaqu ín 
Cost*, 15. 
Juan Arsenlo Sabino Mar t ín , de 
62, casado; uremia, Amargura, 1. 
. - " - ' ^ . ^ 
De la vida local y prov¡nc¡q| 
- EL TIEMPO -
Sigue siendo como el día anterior 
La temperatura c o n t i n ú a bajo 1« 
influencia del viento Nor te y por 
tanto es notoriamente fresca. 
Los paseos se ven bastante des-
animados. 
B O L S A ¥. 
Sección religiosa Ecos taurinos 
79^0 
98 35 
ino oo 
999 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Dióces i s de Teruel. 
Representante y D e p ó s i t o : 
EMILIO HERRERO 
Calle R a m ó n y Cajal, 19 
TERUEL 
que el s e ñ o r Sabino h a b í a s ido a l 
calde de la ciudad. 
La segunda presidencia la ocupa-
ban el Clero y C á m a r a de Comercio 
de la cua'i fué presidente, y despué? 
aeguía la familia del finado, la que 
a l despedirse del duelo recibió nu-
m e r o s í s i m a s pruebas de afecto y con 
dolencia por la irreparable pé rd ida 
sufrida. 
A ellas unimos la r e n o v a c i ó n de 
nuestro p é s a m e y amistad m á s s in-
ceras . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 5 por 100 1920 
Amortlzable 5 por 100 1917 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
A C C I O N E S . C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C. Norte de E s p a ñ a 
F. C. Madr id Zaragoza A l i -
cante 
Un ión E s p a ñ o l a de Explplí' 
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
C é d u l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de Espfiña 6 por 100 
Cédu las C r é d i t o Local Inter 
provincia! 5 por 100 
Cédula» C r é d i t o Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
d r i d 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
C O M P R A S 
48*35 
36 30 
7'30 
99'20 
1008 
198*00 
600'00 
210*00 
000*00 
000*00 
matar el primer toro q U p . 
sa l ió . *' 
Santoral de h o y . — S a n t a s 
Rosa de Lima, virgen; Gaudencla, 
virgen y m á r t l i ; Tecla y Santos Fé- j 
ix y Bonifacio, m á r t i r e s . 
Santoral de m a ñ a n a . — S a n t o » Ra-
m ó n Nonato, cardenal; P a n i n o y 
Aldano, obispos; Rebustiano y Mar-
co», m á r t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta hora» .—Se celebran du 
r inte el me» de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La expos ic ión del S a n t í s i m o p r in 
: lp iará a la» cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a la» »ei» y tre» 
cuartos, terminando a las siete y me 
Jia con la bend ic ión y reserva de 
S. D . M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde la» siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misa» a la» »iete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara .—Mi»a» a la» seis y 
cuarto, »iete, » i e t ey media y ocho. 
San |uan .—Mi»a» a la» »iete y me 
lia, ocho y ocho y media. 
Santa Tere»a.—Ml»a» a la» »iete 
y ocho. 
Santiago. — Misa» a la»] seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
114*50 Qiete y media y ocho. 
• San Pedro.—Misa a las slete^y me 
102*75 dia. 
San Miguel .—Misa» a las ocho. 
La Merced .—Misa» a la» ocho. 
San Mart ín.—Mi»a» a las seis y 
tres cuar to» y »lete y cuarto. 
110*00 
98*20 
101*75 
Franco» 
Libras 
Dollars 
VENTAS 
48*45 
364 
7*32 
PARTICIPO a mi clientela y público en geneial que, 
a partir de esta fecha, han quedado instaladas las Ofi-
cinas y Vent? de Automóviles, Camiones, Repuestos, 
Accesorios, Lubrificantes y Neumáticos, en mi nuevo 
domicilio de esta capital, Democracia, 3, y Ramón 
y Cajal, 4. 
A\L propio tiempo, participo que la Fábrica de Re-
construcción de Cubiertas y Taller de Reparaciones de 
automóviles y maquinaria en general, quedan instala-
dos en el mismo domicilio. Avenida de la República, 
25, quedando en ambos locales a la completa disposi-
ción de mi distinguida clientela. 
Auto-Salón 
S a l ó n Expos ic ión y Oficinas: 
Democracia. 3, y R a m ó n y Cajal, 4 
Teléfono. 110 
F á b r i c a y Talleres: 
A v . Repúb l i ca , 25 
Teléfono, 227 
T E R U E L 
SUCURSAL: 
Blasco, 4 
Teléfono, 64 
ALCAÑIZ (Teruel) 
L O S S A N T O S M A R T I R E S 
I C o n t i n ú a la novena en honor de 
99'50 de los S a n t o » Márt l re» San Juan cC 
Pe ru»a y San Pedro de S a x o í e r r a t o , 
95*00 c o m p a t r o n o » de Teruel, en la igle-
' sía de ios P a d r e » Francl»cano», ce-
l eb rándose lo» s iguiente» culto»: 
Por la m a ñ a n a , a la» ocho, misa 
cantada. 
Por la tarde, a la» sel», Corona 
franciscara, novena, gozo» y adora-
dac ión de la reliquia de lo» m á r t i -
TcH. 
He y y le» do» día» »lgulentes »e 
celebran »o?emne» Cuarenta H o r a » 
La expo»lclón de S. D . M . »e hace 
a la» sel» y media de la m a ñ a n a 
En la función de la tarde se canta 
rá el Trlssglo, h a b r á s e r m ó n los do» 
! primeros d ía s y t e r m i n a r á n los cui-
tes con la bend ic ión y reserva. 
S A N T I S I M O CRISTO D E L 
S A L V A D O R 
La Hermandad del S a n t í s i m o Cris 
to del Salvador ce lebra rá solemne 
novenario desde el 31 de Agosto al 
8 de Septiembre con el aiguiente 
orden en los cultos: 
A la» ocho de la m a ñ a n a . — M i s a 
rezada con lectura y al final »e can-
t a r á la Salve por lo» fieles. 
A la» nueve.—Se reza rá Pr ima y 
Tercia, » lgulendo la misa cantada. 
Por la tarde d a r á pr incipio la no-
vena. A las seis y media se rezará el 
Santo R sario, lectura de la nove-
na, Sa've, G o z o » y Re»eiva del S^n' 
dsimo Ci ia to . 
El día 1.° de Sepllerabre, fK»ta 
principal del San t í» lmo Cristo, da rá 
principio, a las nueve y media, con 
el rezo de Prima y Tercia, y se can-
eará la Ml»a por la capilla de la Ca-
cedral y Coro de n iño» de San Nico-
ás de Bar i . 
El sermón de la fiesta correrá a 
cargo del muy ilustre señor don En-
rique Cainicer, canón igo de la San-
ta Iglesia Coleglftta de Calat&yud. 
E l d o i n i r g . día 8. la función de 
la tarde d a r á prÍLCipIo a las seis > 
habrá Se n óa por el pretbitero den 
José Navarro. 
El d i . 9, u las jKfcp, »,• cciebrfaiá 
la misa aniversario por los berma 
nos difuntos. 
Desde que se a n u n c i ó la becerra-
da del p r ó x i m o domingo a base de 
que nuestro paisano el pundrmorc-
so matador de toros Nicanor V i l l a l -
ta ac tua r í a de director de l idia, la 
mayor í a de los turolenses dudaron 
de que tal director pisase el ruedo 
taur ino, puesto que lodos los dies-
tros tienen múl t ip le» obllgncione» 
en la actual temporada y ademá» re-
su l ta r ía » u m a m e n t e gravoso el que 
Nicanor llegase a Teruel con el solo 
fin de actuar de director de l idia en 
una becerrada. 
Ante es to» r u m o r e » , y debido a la 
gran amistad que no» une con el 
diestro turolease, el t iempo no» fal-
t ó para hacerle ver cuanto se decía 
y »uplicarle hiciese todo lo que pre-
ciso fuese a f in de que sus paisanos 
lo» aficionados turolenses pudieran 
admirarle el p r ó x i m o d ía 1.° de Sep-
tiembre en nuestro ruedo taurino. 
H o y podemos decir que Nicanor 
Vi l la l ta , haciendo un verdadero sa-
crificio por sus paisanos y en aten-
ción de que esta es la primera vez 
que los turolensen le reclaman para 
actuar en un festival taurino, v e n d r á 
t i p r ó x i m o domingo. 
Y podemos decirlo porque ayer 
mismo, en con t e s t ac ión a nuestre 
carta, no» decía que aunque el día 
1.° estaba contratado para actuar en 
San S e b a s t i á n con Belmonte y A r -
mil l l ta (cosa por la cual pusieron 
en duda muchos el que Vil la l ta v i -
niese) hab ía conseguido retrasar ese 
c o m p r o ' SO hasta el día 15 y que 
por tanto t end r í a la sat isfacción de 
saludar a sus paisanos el p róx imo 
s á b a d o por la tarde, que es cuando 
espera llegar a nuestra ciudad, en 
au tomóvi l . 
Esta grata noticia la dimos a la 
C o m i s i ó n organizadora de la men-
cionada becerrada y huelga decir la 
gran sat isfacción que produjo al s r 
conocida. 
Así pues, el domingo tendremos 
a nuestro paisano el gran Villalta en 
la nueva plaza de Toro» , en e»e ceso 
taurino que él mismo i n a u g u r ó al 
Esperamos que nuestr 'a 
nos sepan sgrader,^ e| C0llv 
«maño» y una vez m.ls v ^880 
cuchprse en nuestra hermos '· 
de Toros los aplausos que ^ — i "c bleü n 
r e c ídos tiene u n diestro turol 
que viene por reaparecer ante^ 
paisanos en un beneficio tan 
t ico como el de la Cruz Rola T? P4' 
ñ o l a . ^ 
Para el d ía 8 del próximo § 
tfembre se anuncia una novin? 
económica a base de Varellto, ç 
l omo y Angel Conde con bichos í 
H u é l a m o . Estos novillos son-a ju' 
gar por el sano criterio de a l | W 
aficionados que ya los han visto-,] 
i rmeiorable p re sen tac ión y 
tantes arrobas. 
Sabemos que la entrada 
c o s t a r á dos pesetas, la de . 
tres, y que a par t i r del próximo foj 
ves, el púb l i co p o d r á admirar de^ 
los corrales de la plaza la e 
de los novil lo». 
B O B O L I N 
Patente 99 697 
lAgricultoresl {Graneros! 
Con solo disponer de unahabt 
t ac ión o c á m a r a a propósito] 
con un ínfimo coste, podréis esté 
ríllzar vuestros granos, cereales) 
legumbres, evitando las impot-
tantes p é r d i d a s que acarrea i j 
ool i l la (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que g e r m i n a r á n un 50 por 100 
má« que sin esterilizar. NO DU 
DEIS M A S : Haced una prueba j 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyas bondades han si-
do cerMf 'vdp» POT el 
LfíBQRATORIO MÜNIC1PIIL B f l C I E R l i m 
Detalles: A . M U Ñ O Z CALZADA, 
San Pablo, 51 pTal.—Apartado 
258. Teléfono 12 397.-Barcelona. 
Inteiesa representante M i no le laya 
Lea usted ACCION 
Anuncie usted en ACOOl^l 
Cafeteros y Comerciantes 
No!dejéis de dirigiros a esta casa 
LA I N D U S T R I A L REALE 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
Federico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 TER U EJL 
N S E 
!! 'if/evrt ftecc^ario en todo^ lo./- íari'cjt os 
: i. '//:/>A'o como aóono da. ïà. \ 
jl G J . O R V R O P O T Á S I C O ¿%Z ' 
ST S V L F A TO O E I A 
s . — , ^ 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude asas Llame B 
•ntstro teléfono 1 6-9 y des^if 
maRana rec ib i rá V d . ea íe j»-
r l ó d k o entes de aallr de su 
e n - 5* Í.U^ ocupaciones 
cony, 
AN# IV.--MMM. 852 A C : : -
i! a am i i de a i i í ü i k Mou por el nu É ÉÍII 
Molturarían solamente trigos 
de pequeños productores 
Se movilizarían unas seis u ocho mil tonela-
das de grano 
Este sería pagado a los labradores al pre-
cio de tasa 
Madrid. —« esde las nueve y media 
de la tnañnna estuvo reunido el Con-
geio de ministros en la Presidencia. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta las doce y 
cuarto. 
Al salir el s e ñ o r Luc'a c o m u n i c ó 
a los periodistas lo siguiente: 
—Se ha Iniciarlo el Consejo contf-
nuando tos minis t ro» d*» Industria y 
Comunlcncfones el de-pa^ho ane. 
potinca df> t iempo, no midieron h » -
cef eti el Consejo de aver. 
Los ministros de Gt ierra v Aé^l-
ctiUnra t r n W o n nuevos asuntos que 
dp«i7ach0T t«»mh»én. 
Una pequefta parte del C^n^ejo la 
oropó e1 minis t ro de Estado, que 
j/guló tratando la cues t ión Interna-
cional. 
Los ministros de Hacienda v Gue-
rra hablaron de la s i tuac ión e c o n ó -
mica en su re lac ión con los planes 
de defensa nacional. 
Tnmb 'én el ministro de la Guerra 
cont inuó diciendo el s e ñ o r Lucia - | 
ha pronuesto qne se le autorice n ¡ 
a arrendar o a Incautarse de al j ju-
í?nnas fábricas de harinas para el • 
Ejército. Marina, Guardia c iv i l y . 
pob ' ac lón nenal. 
Estas fábr icas solo c o m p r a r í a n el 
trigo a p e q u e ñ o s agricultores quie-
nes así t e n d r í a n asegurada la venta 
de su tr igo a p r rc lo de tasa. 
Se calcula que de esta forma se 
movil izarían de seis a ocho mi1 tone 
la^as de t ' l g o exclusivamente de pe-
q u e ñ a s productores. 
Se ha hablado acerca de la fecha 
de la r e a n u d a c i ó n de las tareas par-
lamentarlas y aunque parece que las 
opiniones se Inclinan al pr imero de 
Octubre, con el f in de que el Go-
bierno pueda presentar completa to -
da su labor de restricciones v presu-
puestos, nada se dec id i rá probable-
mente hasta que el día 5 del p r ó x i -
mo mes de Septiembre tenga lugar 
el Consejo que ha de presidir el Jefe 
d-l Estado, 
Y nada m á s , s e ñ o r e s — t e r m i n ó d i -
ciendo el s e ñ o r Lucia. 
NOTA O F I C I O S A 
M a d r i d . — D e s p u é s de su breve re-
ferencia el minis t ro de Comunica-
ciones en t r egó a los periodistas la 
siguiente nota oficiosa: 
Indus t r i a .—Exoed íen te sobre au-
tor ización a la Constructora Naval 
y a la U n i ó n Naval de Levante para 
importar en rég imen temporal d i -
versos materiales. 
Propuesta de decreto modifican-
do algunos errores materiales del 
decreto de 8 de Agosto actual. 
Peopuesta de decreto creando la 
Agrupac ión de Fabricantes de H a r i -
nas. 
Propuesta de decreto modificando 
algunos ar t ícu los del Reglamento 
de Metales Preciosos. 
Propuesta para la conc lus ión de 
un acuerdo comercial entre E s p a ñ a 
y Suecia. 
Propuesta de decreto sobre cese 
de don Federico de las Cuevas en el 
cargo de consejero inspector general 
de ingenieros industriales. 
Nombrando inspector a donGuaz-
man de la Vega. 
Idem ascendiendo a don Manuel 
Nieto a Inspector de segunda clase 
del cuerpo general de Servicios M a -
rít imos. 
Idem a inspector jefe de primera 
clase del mismo cuerpo a don Ma-
nuel Romero. 
ComunJcaciones —Orden de pago 
de 1 700 000 pesetas a la Construc 
tora Noval, importe de 12 coches-
arreos metá l i cos , cuya construc-
ción se le adjudicó en subasta cele-
r a el aflo 1933. 
^ rden sobre ins ta lac ión , en te 
rrenos de Guerra, de una es tac ión 
radio-e léc t r ica para las comunica-
ciones con Baleares y Canarias. 
Idem sobre el c réd i to para la con-
t inuac ión de las obras de elevación 
del Minis ter io de Comunicaciones 
Idem sobre normas para cubrir 
las vacantes d^ carteros rurales y 
similares en re lac ión con la Ley de 
Restricciones. 
Guerra. —Adquis ic ión de 12 cen-
trales telefónica*, 50 te lé fonos , 70 
k' los de cable y 50 proyectores por -
tá t i les para las estaciones de enlace 
y t r a n s m i s i ó n de Infanter ía . 
Adqu i s i c ión de 5 centrales telefó-
nicas, 12 te léfonos de c a m p a ñ a y 21 
kilos de cable para la secc ión de en-
lace y transmisiones del arma de 
Cabal le r ía . 
Agricul tura . — Decreto declaran-
do, de conformidad con lo dispues-
to en el arcícuío 56 de la Ley de 
Arrendamientos R ú i t i c o s vigente,! 
obligatoria la i n specc ión de los c o n - | 
tratos de arriendo o apa rce r í a , a exr 
c e p d ó n de aquellos en que la renta 
sea inferior a 500 pesetas, conforme 
a lo estatuido en el a r t ícu lo 65 de 
dicha Ley. 
i ' 
M A N I F E S T A C I O N E S 
1 
la desaparecido de Londres 
ei ex-rey Jorge de Grecia 
Londres.—Ha desaparecido el ex-
Rey Jorge de Grecia. 
Se cree que esta d e s a p a r i c i ó n está 
relacionada con la actualidad po l i 
tica de su pa í s . 
parece inminente una restaura-
ción m o n á r q u i c a en Grecia. 
L A L E G A C I O N I T A L I A -
N A EN A D D I S - A B E B A 
Londres. — El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Addis Abeba 
dice que ayer han sido enviadas por 
ferrocarril numerosas cajas a D j i b u -
t i , que contienen los bagajes de la 
1 gac ión de Italia. 
Este hecho se interpreta como el 
primer índice de una retirada i n m i -
nente de la legac ión italiana. 
S I N C O N F I R M A C I O N 
Londres.—Ha sido imposible ob 
tener conf i rmac ión de la noricla se-
gún la cual, quince h i n d ú e s , todos 
s ú b d i t o s b r i t án i cos , h a b í a n sido de-
tenidos en Missouah por las autor i -
dades italianas. 
D O C E M I L S O L D A D O S S O M A 
: D E L E R R O U X ; 
M a d r i o . - E l jefe del Gobierno, \ 
s e ñ o r L e r r o t x . c o n t i n u ó trabajando ; 
en su despacho de la Presidencia 
hasta la una y media de la tarde. 
A l salir dijo a los periodistas que 
no tenía n l ú g u n a noticia que comu-
nicarles. 
Uno de los informadores dijo al j 
jefe del G >blerno si p o d í a facilitar-
les alguna referencia de lo tratado 
anoche en la r e u n i ó n celebrada en 
el Minister io de Hacienda con los . 
s e ñ o r e s Chapaprieta, P ó r t e l a Valla-1 
da rée y G i l Robles. 
—Yo—contes tó don A l e j a n d r o -
asist í como diputado por Valencia 
para tratar del asunto de la subasta 
para la c o n s t r u c c i ó n de escuelas en 
esta capital. 
Este asunto se ha planteado en el 
Consejo celebrado esta m a ñ a n a y se 
han inhibido en la d i scus ión los dos 
ministros que son diputados por 
Nalencia o sea el presidente del 
Consejo y el s e ñ o r Lucia. 
Se a c o r d ó dejar en suspenso la su 
basta y que el asunto vuelva de nue-
vo a Consejo con todos los antece-
dentes para resolverlo en el plazo 
m á s breve que sea posible. 
- ¿ N o s facil i tará usted hoy el i n d i 
ce de la firma que ha de someter al 
Presidente de la R e p ú b l i c h ? - i n t e -
r r o g ó un reportero. 
— Como esta tarde se corre en la 
Granja una prueba híp ica , para la 
que tengo concedida una copa y he 
de asistir como donante, no puedo 
asegurar si me d a r á tiempo para lie 
var al Presidente de la Repúb l i ca 
os decretos aprobados en los Con-
sejos celebrados ayer y h o y - c o n t e s 
t ó el s e ñ o r Lerroux. 
EL M I N I S T R O D E INSTRUC-
: C I O N A ASTURIAS : 
M a d r i d . - M a ñ a n a m a r c h a r á a As-
turias el s e ñ o r Dualde para visitar 
las obras que allí se realizan en d i -
versos cenfros docentes. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
DE C H A P A P R I E T A 
M a d r i d . - E l ministro de Hacien-
da, s e ñ o r Chapaprieta, ha manifes-
tado que no es cierto lo que dicen 
algunos pe r iód icos , especialmente 
de provincias, de que él haya re t ro-
cedido en su p r o p ó s i t o de restringir 
los gasto* del Estado. 
LIES SE O F R E C E N A A B I S I N I A 
L o n d r e s . — S e g ú i una in formac ión 
no confirmada, de una agencia b r i -
t án ica , y procedente de Addis Abe-
ba, han desertado de la Somalia i ta-
liana doce m i l soldados s o m a l í e s al 
servicio de I tal ia . 
Dichos soldados han atravesado 
la frontera y se han infernado en 
Ablsinia . en donde han ofrecido sus 
servicios al Negus. 
L O S L A B O R I S T A S Y EL C O N -
: F L I C T O I T A L O E T I O P E : 
Londres.—El jueves se r e u n i r á el 
Congreso de Trade Unions, para 
exeminar la s i t uac ión internacional. 
Por otra parte, la Junta ejecutiva 
del part ido laborista d i scu t i rá la se-
mana p r ó x i m a un informe del mayor 
s e ñ o r Attlee, acerca de las recientes 
conversaciones con los jefes socia-
listas franceses. 
Es posible que las deliberaciones 
den por resultado la convocatoria 
c o m ú n de los representantes del par 
tido y de todas las Trade Unions , 
para definir la p o s i c i ó n laborista 
con respecto al conflicto i ta loe t íope 
y a los eventuales desarrollos de k 
s i tuac ión . 
P R O P O S I T O S D E L N E G U S 
Londres. - El corresponsal del 
«Daily Telegraph» en Addis-Abeba; 
envía a su pe r iód ico una informa-
ción confirmando que el Negus es tá 
dispuesto a desenmascarar la m a n i ó 
bra, censistente en presentar las p r l 
meras operaciones eventuales contra 
Ablsinia como simples medidas de 
pol ic ía . 
S i los italianos invadieran el terri-
tor io progresivamente por p e q u e ñ a s 
porciones, los abiainios rechazar ían 
a los italianos fuera de las fronteras1 
pero si Italia se decide a un ataque 
de gran ampl i tud, el emperador rom 
pefía inmediatamente las relaciones 
d ip lomát i cas y dec larar ía la guerra. 
LOS D O C U M E N T O S Q U E 
: PRESENTA I T A L I A ; 
Londres. — El corresoonsal del 
«Daily Mall» en Roma dice que los 
documentos, l ibros y fotografías que 
Italia p r e s e n t a r á el 4 de Septiembre 
ante el Consejo de la Sociedad de 
Naciones s e r á n clasificados con arre 
glo a los puntos de vista siguientes: 
Los incumplimientos de Ablsinia 
en cuanto a las obligaciones interna 
c lónales ; trata de blancas; s u m i s i ó n 
b á r b a r a de otros pueblos al dominio 
abisinio; falta tota l o parcial de dis-
cernimiento sobre los medios ju r íd i -
cos; nivel extremadamente bajo de 
civilización, aun en los c í rcu los m á s 
instruidos de la p o b l a c i ó n . 
I T A L I A RESPETARA T O -
D O S LOS D E R E C H O S DEL 
: I M P E R I O B R I T A N I C O ; 
Londres.—El s e ñ o r W a r Price ha 
comunicado desde Borzano q u e 
I Mussolini le ha comunicado que el 
; Gobierno i tal iano p u b l i c a r á esta tar-
de, d e s p u é s del Consejo, un comuni 
cado en el que se dec l a r a r á dispues-
to sin reserva alguna a respetar to-
dos los derechos del imperio b r i t á -
nico, descartando así conjeturas so-
bre proyectos que redunden en per-
juicio de los intereses de Inglaterra. 
Consejo de guerra por los suce 
sos de Alcalá de Gurrea 
El fiscal pide la pena de muerte para tres 
procesados 
Importante Consejo del Gobierno de la 
Gineralidad 
Barcelona . -Se di-e que en el ¿ C U A N D O D E S C A N S A R A 
Cnnupjo q"e hoy celebró la Genera-. . 
Hd«d se p i n t e a r o n algunos asuntos | ' 
polí t ico». 
Se cree que se rá disuelta la junta 
de jefes de negociado que venía ac-
tuando como un verdadero soviet e 
in tervenía toda la obra del Gobier-
MISS E U R O P A 
no. 
U N T R O M P E T A M A -
T A A U N S U B O F I C I A L 
D E L ^ B E N E M E R I T A 
Baeza.—Un tromneta d é l a G"nr-
dla civil m a t ó a t i ros al suboficial 
del mismo Inst i tu to don Carlos 
C o r t é s . 
En el asunto entiende el Juzgado 
mi l i ta r . 
H I E R E A S U N U E -
RA Y SE S U I C I D A 
Arjona.—Juan G' iHéTPz blHó gra 
vemente a su nuera Isabel Rum'rez. 
D e s p u é s Juan se suic idó en la 
puerta del cementerio. 
H a b í a e« tado en presidio por ha-
ber dado muerte a un hombre. 
CONSEJO D E GUERRA 
Huesca.—Ha comenzado el con-
sejo de guerra para ver y fallar la 
causa instruida con motivo de los 
sucesos ocurridos en Alcalá de G u -
rrea el a ñ o 1933. 
Se piden, entre "otras penas gra-
ves, tres penas de muerte. 
A T R A C A D O R E S D E T E N I D O S 
Málaga . —En re lac ión con el atra-
co de que ayet fué víct ima un co-
brador del Banco Hispano A m e r i -
cano han sido detenidos tres p is to-
leros. 
B U E N A PESCA 
Vlgo.—Los barcos pesqueros es-
t án realizando estos d ías magnificas 
«caladas», llegando a venderse la 
sardina a 25 pesetas cajón y aun 
menos. 
D E L R O B O D E L TESO-
Málaga — C o n t i n ú a siendo muy 
agasajada Mlss Europa, que sigue 
en esta capital. 
Esta tarde as is t ió a la fiesta de 
amazonas y caballistas celebrada en 
el parque de Mar t i r lco , a c o m p a ñ a -
da de su hermana O l g á . 
Esta m a ñ a n a y ayer estuvo reci-
biendo lecciones de Equ i t ac ión que 
le dió An ton io C a ñ e n ) . T a m b i é n 
es tán siendo muy agasajados los 
marinos de la escuadrilla de cruce-
ros. 
S O B R E U N A T R A C O 
Málaga .—En re lac ión con el atra-
co cometido ayer tarde con leí co-
brador del Banco Hispano Amer i -
cano, Rafael de Cuevas, este mani-
festó que cuando sal ía de la sucur-
sal del Banco de E s p a ñ a , varios 
desconocidos, pistola en mano, le 
dieron un. e m p u j ó n me t i éndo le en 
un coche que pa t t l ó con d i recc ión a 
camino nuevo, en donde se les ter-
minó la gasolina. 
Los pistoleros se apearon y mon-
taron en ot ro que a la s azón pasaba 
por allí . 
Se han practicado tres detencio-
nes sobre las que se guarda gran re-
serva. Perece que alguno de ellos 
t s tá convicto y confeso. 
E l chófer José Ugeda de Saz, es tá 
Incomunicado a resultas de poste-
riores diligencias. 
H E R I D O P O R I M P R U D E N C I A 
—No s o l a m e n t e — a ñ a d i ó el s e ñ o r ! 
Chapaprieta—voy a cumpli r l o q u e ! 
of. ecí en las Cortes, sino que allí 
aun me q u e d é corto en mis ofreci-
mientos al cifrar en 400 millones la 
baja del déficit presupuestario, pues 
ésta ha de representar una cifra bas-
tante mayor. 
En el Consejo de ministros cele-
brado hoy—sigu ió diciendo el minis 
tro de Hacienda—nos hemos ocupa-
do de los llamados gastos de primer 
establecimiento, es decir, de aque-
llos gastos que se hacen só lo por 
mía vez para poner en marcha a lgún ' 
servicio y cada min is t ro e s t u d i a r á 
los de su departamento para a c ó - ! 
piarlos. 
En una entrevista celebrada ayer 
con los s e ñ o r e s Lerroux, G i l Robles 
y P ó r t e l a Valladares, se t r a t ó del 
asunto de las construcciones esco-
lares en Valencia, asunto que q u e d ó 
resuelto en el Consejo de hoy. 
- ¿ S e re fundi rá con el de Agr icu l -
tura el Ministerio de I n d u s t r i a ? - i n -
t e r rogó un periodista. 
— No puedo darles detalles de lo 
que se va e. hacer, pero les digo que 
se mantienen las l íneas generales de 
mi proyecto y que en escono retro-
ceré lo m á s m í n i m o . 
! P R E S E N T A C I O N D E CAR-
T A S C R E D E N C I A L E S 
Madr id . —El lunes p r e s e n t a r á sus 
1 cartas credenciales al Presidente de 
la Repúb l i ca el nuevo embajador de 
Italia en Madr id . 
N U E V A S D E C L A R A C I O -
NES D E L S E Ñ O R M I N I S -
: T R O D E H A C I E N D A ; 
Madrid.— El s e ñ o r Chapaprieta 
conferenció hoy extensamente con 
el minis t ro de Industr ia . 
Terminada la conferencia el s e ñ o r 
Chapaprieta dijo a los periodistas: 
— H mos tratado de la ap l icac ión 
de la Ley de Restricciones al Presu-
puesto de Industr ia . 
N o ha surgido ninguna dificultad. 
Es posible que l&s haya habido 
en otras conferencias celebradas pe-
ro todo se reso lverá satisfactoria-
mente. 
M a ñ a n a conferenciaré con el se-
ñ o r Velayos. 
Con los restantes ministros confe-
renc ia ré la semana p r ó x i m a . 
Todo se reso lverá en las fechas 
c o n v e n i d a s - t e r m i n ó diciendo el se 
ñ o r Chapaprieta. 
LA D I P U T A C I O N P E R M A -
N E N T E D E L A S CORTES 
Madr id . - H j y se r eun ió la Diputa 
d ó n Permanente de las Cortes y 
a c o r d ó prorrogar por un mes el es-
tado dé guerra en C a t a l u ñ a . V o t ó en 
contra la izquierda republicana. 
Esta ha publicado una nota pro-
testando de la p r ó r r o g a . 
R O D E L A C A T E D R A L 
D E P A M P L O N A 
Pamplona.—Nada nuevo puede 
añad i r se al robo del tesoro de la 
Catedral, 
Ayer a ú l t i m a hora se c o m p r o b ó 
a qu ién pe r t enec ía el papel de ultra-
marinos en que estaban envueltos 
los objetos religiosos aparecidos 
«yer en el campo de Tejeira. 
E l d u e ñ o de la tienda se llama 
Mar t ín Marcho, que tiene su comer 
ció en la avenida de G a l á n y Gar-
cía H e r n á n d e z . El comerciante fué 
h u é s p e d de la familia del relojero 
Arlas durante algún tiempo, y la fa 
mil ia de éste compraba los a r t í cu-
los en dicha tienda de ultramarinos. 
Parace que Macho ha prestado 
dec la rac ión , aunque no se ha podi-
do saber nada sobre ese particular. 
Tampoco se sabe nada del parade-
ra del p o r t u g u e s i ñ o . 
N O SE H A P E D I D O LA 
E X T R A D I C I O N D E O V I E -
Toledo, — A úl t ima hora de la tar-
de de ayer, los guardias civiles 
Eduardo Navalmoral y Mateo Cer-
vell!, paseaban por el Vivero fores-
ta l , en t r e t en iéndose en disoarar con 
tra los á rbo les , cuando Eduardo en 
fundaba su pistola se le d i s p a r ó e 
h i r ió a su c o m p a ñ e r o , al que s¿ le 
aprec ió una herida de bala con o r i -
ficio de entrada por la cadera dere-
cha y salida por la izquierda, de pro 
nós t i co reservado. 
El cap i t án Bretano, juez instruc-
tor practica diligencias. 
G R A V E A C C I D E N T E 
; DEL T R A B A J O : 
Ciudad Rodrigo.—Telesforo Ber-
nal , d u e ñ o de un taller de cerrajer ía 
de esta ciudad, se hallaba trabajan-
do en un torno cuando recibió tan 
fuerte golpe, que le produjo la muer-
te i n s t a n t á n e a . 
Deja viuda y diez hijos. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
P a m p l o n a . - E l juez de ins t rucc ión 
suplente s e ñ o r Elfo ha dictado auto 
de procesamiento y pr i s ión sin fian-
za contra Miguel Minerro , que hace 
d ías envenenó a cinco enfermeras 
del Hospital antituberculoso. 
Se ha enviado al Laboratorio M u -
nicipal la cuchara y algunos alimen-
tos recogidos para emitir informe. 
H A S T A E N PRESENCIA 
D E L JUEZ QUIERE PE-
D O D E L A M O T A 
Pamplona . -Las alhajas pertene-
cientes al tesoro de la Catedral en-
contradas recientemente por unos 
obreros han sido depositadas en un 
Banco. 
E l juez n e g ó que hubiese pedido 
la ex t rad ic ión de Oviedo de la Mota 
y Papaello. 
GAR A S U M A R I D O 
Barce lona . -En el Tr ibunal de Ur-
gencia se ha visto la causa por des-
obediencia contra Juan Morca, que 
p r e s e n t ó demanda de divorcio con-
tra su mujer y se llevó a una hija de 
tres años , a la que e s c o n d i ó , s in sa-
berse su paradero. 
En la vista dió la nota cómica la 
mujer, que quer ía peg i r a su mari-
do, pues ella no deseaba divorciar-
se, y le gr i tó: «Ojalá te pudras en la 
cárcel». 
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LA NUEVA YUNTA D E N - mm\m 
En plena tarea del acarreo. Desde 
muy temprano, aprovechando el de-
leite de la madrugada que l l e n á b a l a 
calle de sombras aguanosas y azu-
les, sentimos el paso de las bestias 
golpeando en los guijos herruzos del 
empedrado. Formaban ese rumor 
especial con que se distingue el paso 
de las bestias cargadas. Y era Juan 
con sus dos borricos, los cuales por 
taban a lomo el tr igo rec ién l impio 
de la nueva cosecha. 
El mismo s o n r i ó con cierta satis-
facción: 
- T o m a n d o el fresquito ¿eh? Ya 
viene otro t iempo. . 
Pa rec í a , al decir esto, que quer ía 
disimular la verdadera in t enc ión de 
decirme: 
—Fíjese como van las caba l le r ías : 
reventando con el peso de los costa-
les de t r igo. Este es m i tiempo y por 
eso he dicho otro t iempo. 
hubiera dicho verdad. Porque 
todo el pueblo huele ya a mies l i m -
pia y a paja nueva. Van dejando ese 
olor fecundo del verano los carros 
que pasan bamboleando las altas 
enramadas de b á l a g o y hasta en 
ellas se aspira el aroma de la sazón 
a que llegan las eras. Se pudiera 
t a m b i é n distinguir si esa paja ama-
ril lenta con reflejos brillantes huele 
a m á s morena que la otra sedosa y 
alunada que dan los trigos a los al-
miares. Como se pudiera distinguir 
en los mismos costales atados si el 
¿ r a n o que los hinche y tupe es gor-
do o menudo. 
Todo esto parece dec í rme lo Juan 
con la a lus ión a «su» tiempo y yo, 
que he c re ído comprenderle, me l i -
m i t o a disimular t a m b i é n m i inten 
c lón h u r t á n d o l e el halago a sus sa-
tisfacciones. Por eso busco una sa-
l ida como la suya p r e g u n t á n d o l e 
como de nuevas: 
—¿Te has hechado ahora una nue-
va yunta? 
—¿Al cabo se entera usted? Pues 
va ya pa m á s de un a ñ o que tengo 
esa collera de leones. 
—¿Vendiste el «Mojlno»? 
—Peor que eso. Lo cambié pelo a 
pelo con el azar y me tocó perder. 
—¿Pues y eso? 
Juan entonces, algo s o c a r r ó n , son 
r ió como escamado y por toda res-
puesta se alejó mascullando su jo-
vialidad, d e s e n t e n d i é n d o s e de m i 
pregunta con el cuidado de arrear a 
los burros: 
—A lo mejor resulta que quié us-
té re í rse de mí y hace porque le cuen 
te la historia del pobre «Mojlno», 
que es tá siendo la guasa viva dei 
pueblo. 
Efectivamente, yo sabía la historia 
del viejo rucio de Juan. Era Insepa-
rable de sus afanes En otro tiempo, 
cuando a Juan nadie le h a b í a metido 
a labrador, y se conformaba con ser 
un excelente trajinante, el «Mojino» 
aparec ía , s egún las épocas , recorrien 
do las calles del pueblo con su carga 
de p i cón , sus haces de taramas o 
sus gavillas de jara verde y olorosa. 
En tiempo de verano Juan voceaba 
por las calles la mercanc ía golosa y 
melones y s and ía s que iban como 
rezumando por su aroma licores de 
a l m í b a r 
Se ganaba así la vida Juan que era 
una hormiguita y todo el mundo co 
nocía el destino casi s i m p á t i c o del 
«Mojino» en manos de su d u e ñ o . 
Pero un día llegaron al pueblo 
unos oradores que manejaban a po-
rr i l lo las palabras «es t ruc turac ión» 
e « n tens i f l cadón» y en un m i t i n que 
dieron en la plaza sentaron el p r in -
cipio e c o n ó m i c o de que hab ía que 
sembrar. Las tierras se r í an de los 
nuevos roturadores y mientras m á s 
tierras se roturaban, m á s se acrece-
ría la propiedad y él bienestar del 
«Pro le ta r i ado» . Así, del «Pro le t a r i a -
do», porque era una palabra que so-
naba a escrita con m a y ú s c u l a como 
para ser pronunciada con la entona-
ción conmovedora, que daba énfasis 
y significado redentor ai léxico de 
los oradores. 
Alguien hubiera dicho que todos 
loa trabajadores se volvieron locos 
Porque todos se echaron a sembrar. 
Y el a lbañi l dejó las herramientas de 
su oficio, el zapatero sus leznas, el 
sastre sus tijeras y agujas y se i m -
provisaron en mís t icos de la tierra 
para realizar la p a r á b o l a del sembra 
dor. Juan dejó así t a m b i é n su t ra j i -
nería y acar ic ió la cabeza del « M o -
j ino». 
—Ayúdame tú , que ahora va a ser 
la nuestra... 
En grupos salieron durante varios 
días a roturar las tierras de p r o m i -
s ión . Majadales que h a b í a n tardado 
en crearse m á s de cien a ñ o s , posi-
dos donde la capa de ra íces atesti-
guaba los luengos a ñ o s de descanso. 
Y como m á s tierra pudiera rayarse 
en las roturaciones m á s tierra se po-
día llamar suya, fué un a fán deses-
perado el de aquellos hombres por 
trabajar en la tarea estructuradora 
de la nueva e c o n o m í a agr ícola . Le-
v a n t á n d o s e con el alba, dando de 
mano cuando ya se h a b í a n puesto 
las luces y con unas yuntas de leva 
para una labor tan penosa. P i d i é n -
dose ent r« sí los burros prestados 
para completar una collera y sin dar 
punto de reposo a las pobres bestias, 
^ que a fuerza de latigazos y de palos 
I realizaban la in tensi f icación que iba 
I a enriquecer a aquellas pobres gen-
Ues. 
' Y el «Mojino» de Juan fué un s í m -
bolo de todos los seres de la especie. 
¡ A p a l e a d o , reducido a pellejo y hue-
sos por el esfuerzo constante de un 
mes d<i roturaciones, una mala no-
í che de invierno se t e n d i ó en la cua-
Idra para no levantarse m á s . 
I —¿Y el «Mojino», Juan? 
I —Mala pata... Y lo peor es que 
ahora, ya que uno ha «empezao», no 
tiene m á s remedio que seguir y ha-
b r á que a p a ñ a r s e por ah í una yunta, 
j He a q u í resumida la historia de la 
apa r i c ión de esta nueva yunta de 
Juan. Los rucios capaces de arar las 
nuevas tierras que han entrado en el 
plan de la intensif icación. Los que 
han pasado esta m a ñ a n a cargados 
con los costales nuevos repletos de 
tr igo rec ién l impio en la era. 
Tienen ahora estas dos mansas 
bestias el pelo reluciente y fino y las 
ancas redondas y musculosas. Y ta l 
vez por eso Juan, al verme contem-
plar su yunta, se refería al otro t iem 
po que será el t iempo de su nuevo 
oficio y a las satisfacciones de p o i -
tear tr igo en dos cabal le r ías propias 
que lucen las carnes que han puesto 
en un mes a todo pienso en la era. 
—Menos mal, menos mal —acabo 
yo por pensar a l e g r á n d o m e ín t ima-
mente de los progresos de Juan. 
Y el «Pabi lo» que es un vecino 
mío y que t a m b i é n se ha puesto a 
mirar la yunta y ha comprobado la 
satiaf acción con que la muestra luc i -
da y gorda el nuevo labrador, pare-
ce como sí adivinara mis pensamlen 
tos y viniera a poner en ellos un po-
co de ceniza, 
—Ahora falta ver en q u é para esa 
yunta—me dice desde su puerta. 
—¿Pues y eso? 
—Porque se la t e n d r á n que em-
bargar el día menos pensado. La de-
be, porque la c o m p r ó con dinero a 
réd i tos y la labor parece que no ha 
dao tan bueno/} resultaos como ellos 
esperaban. 
— ¿ C o n tan buena cosecha como 
cogieron el a ñ o pasado y la regular 
de este año? 
—Con too y con eso. Porque co-
mo too fué sembrar t r igo y hay pes-
te de tr igo en E s p a ñ a , n i el tr igo se 
coloca como es deb ió , n i el tr igo da 
pa pagar esta yunta, n i el costo de 
las labores. A Juan le sale el t r igo 
comprao. Es decir que Juan antes 
con su traj inería vivía sin deber una 
peseta a naide, y ahora, dende que 
es tá m e t i ó a labraor, no sale de en-
trampao. Se cre ían que too era sem 
brar y ya se es tá viendo que hasta 
p u é ser perjudicial una buena cose-
cha. Pues esa es la historia de m u -
chos yunteros en E s p a ñ . Es decir, 
que pa sembrar es preciso arreglar 
antes otras cosas. 
No sé hasta q u é punto pudiera te-
ner r a z ó n el «Pabi lo» , Pero yo p e n s é 
en la nueva yunta de Juan con cierto 
temor de que se realizara el augurio 
y l legué a maldecir a los estructura-
dores que h a b í a n embarcado a los 
trajinantes, a los a lbañi les , a los sas 
tres, a los zapateros, a roturar tie-
rras para dejar sus oficios y ahora 
no t en í an soluciones para colocarles 
[ el tr igo n i para desentramparles las 
yuntas compradas a r é d i t o s . 
Antonio Reyes Huertas 
Compañía de ios ferrocarriles (je 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Expec tac ión y tanta como hay ac-
tualmente en el mundo financiero, 
hasta el punto de que parece que vn 
a adelantarse la fecha de l iqu idac ión 
dé los bonos oro . Con esta dominan 
te van transcurriendo los m á s te r r i -
bles d ías del estiaje de los negocios, 
en espera de u n o t o ñ o p r ó x i m o en 
acontecimientos. 
Con verdad podemos decir actual 
mente que pocas veces han atravesa 
do las finanzas e s p a ñ o l a s por un pe-
r íodo tan particular como este; pe-
r íodo cuyas carac te r í s t i cas pueden 
resumirse en la palabra expec tac ión . 
Expec tac ión de gran ampli tud, de 
primera ca tegor ía , gran expec tac ión . 
Y los motivos son de tal Importan-
cia, que ha de p e r m i t í r s e n o s que I n -
sistamos sobre ellos. 
Los podemos clasificar en dos gru 
?poa: motivos de orden «interior» y 
«exterior». Entre los primeros tene-
mos la polí t ica financiera del s e ñ o r 
Chapaprieta, pol í t ica audaz, hasta 
cierto punto afortunado y de una! 
profundidad y ex tens ión desconoci-
das en E s p a ñ a hasta ahora. La B o l -
sa espera el coronamiento en la se-
mana p róx ima de esta pol í t ica Inicia 
da en la primavera. Dentro de unos 
I d ías 500 millones procedentes de la 
l iqu idac ión de bonos oro—es de es-
perar - e n t r a r á n por la puerta gran-
de de la Bolsa. A esta conver s ión se 
gu i rán otras y otras: el ambiente f i -
nanciero e s p a ñ o l va a renovarse com 
pletamente. ! 
Pero mientras tanto en el exterior 
de E s p a ñ a , las contradicciones eco-
n ó m i c a s han llegado a su colmo. E l 
imperialismo e c o n ó m i c o de nuestra 
vecina Italia, concentrado en el m o -
nopolio d rigente, puede deciise ya, 
que ha rebasado los fríos l ímites de 
la e c o n o m í a para lanzarse en los cá-
lidos y palpitantes de la pol í t ica , en 
los sangrientos de las conflagraclo-
fnes y de las guerras. 
I Inglaterra, representante y defen-
sora interesada del gran «s ta tu q u o » 
mundial , le sale al paso y ya tene-
, mos cogida a E s p a ñ a geográfica, pc -
I lítica y e c o n ó m i c a m e n t e en medio, 
i Nos parece que la expec tac ión e s t á 
i justificada por cualquier lado que se 
la mire. 
En la Bolsa de Madrid , ha produ-
I cldo efecto deprimente la pos ic ión 
francamente derrotista de Barcelo-
|na . necesitada sin duda, ante una 11-
j q u i d a c í ó n laboriosa de largar pape; 
jsea como sea, y muy especialmente 
«ferros». 
P. T, 
A V I S O 
Conforme a lo dispuesto en el ar t ículo 3 0 del Decreto de 20 de Se 
tlemb-e de 1934, se pone en conocimiento del públ ico , que a partir A\ 
día 25 de Septi.mbre de 1935, queda rán suprimidas las guarder ías en 1 
pasos a nivel que se expresan a con t inuac ión : 1 
L I N E A D E Z A R A G O Z A A B A R C E L O N A 
(Provincia de Teruel) 
Térmiio mimitipi! 
Ntai. de SitoicliiM-
irdm lométrln DENOMINACION DEL CAMINO 
N e o b n 
La Puebla 
i d . 
i d . 
Azalla 
i d . 
La Puebla 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Samper 
íd. 
56 57 041 Camino rural de La Z iida a Azaila. » 
58 58 712 Camino de hbo r de la Romana. , » 
59 60'0i2 Camino rural de la Calera. . . » 
61 66 036 Camino rural » 
62 67 919 Camino de labor » 
63 69 236 Camino de Isbores del Reguero, , » 
64 70'575 Camino vecinal del puente J o r d á n , » 
65 72 081 Camino de ?abor de Ins Balletas. , » 
66 72 700 Camino rural de la Guardia. . , » 
67 73 322 Camino de labor del Gltanlco. . » 
68 74*200 Camino municipal de La Puebla a 
Castelnou » 
69 74*926 Camino rural de los Barrancos. , » 
70 76'447 Camino vecinal de Samper a La 
Puebla » 
72 80 196 Camino vecinal de Samper a A n -
dorra » 
D (3) 
D (3) 
D (3) 
D (3) 
D (3) 
D (3) 
D (3) 
D (2) 
D (2) 
D (3) 
D I 
D (3) 
D (?) 
D Í3i 
Las seña le s establecidas en los caminos para p ro tecc ión de pasos, son: 
( l ) , - L o s pasos de la ca tegor ía C en que se suprime la guarder ía por sus 
condiciones de visibilidad, es tán dispuestos con vallas en las entra-
das del paso y s eñ a l e s en el camino en f^rma de aspa, sencilla o 
doble («egún se trate de vía única o doblf) , con las IndicacioneB 
« P A S O S I N G U A R D A R » y « O J O A L TREN» en las aspas, y la 
de « A T E N C I O N A L TREN» en un cartel rectangular debajo del 
aspa. Estas seña le s e s t án situadas en el camino a 100 metros de 
distancia del eje del ferrocarril, a uno y o t ro lado del paso. 
En los pasos de la ca tegor ía D en que se suprime la guarder ía y que 
tienen ci rculación de automóvi les , se han instalado iguales señales 
que en los anteriores, sustituyendo las vallas por postes. 
Los pasos a nivel de la categoría D en que se suprime la guardería 
y que no tienen c i rculac ión de au tomóvi les , e s t á n provistos de se-
ña l e s rectangulares, con la indicación « A T E N C I O N A L TREN» si-
tuadas a uno y o t ro lado del ferrocarril y a 10 metros o a 5 metros, 
del eje del mismo, según se trate de caminos por los que puedan 
circular vehículos de t racción animal o de sendas para peatones, 
caminos de herradura o pasos particulares. 
NOTA.—Tanto las vallas como los postes que soportan las señales y los 
que jalonan el paso a nivel, es tán pintados alternativamente de fran-
jas blancas y negras. 
(2) 
(3) 
ii m m i ii HELO 
i§ Imli 
PIQUER 20<-2, 
Lea usted 
A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfi» 0 9 tolas, 16.—TBHÜBE 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» (INGENDIGS) 
Bfai lU Bnía l lo ia d fÈB^m . - -g ïo-pec^ar ios» P E D R I S C O , 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JOiY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
la ieiii de loi Mü! 
A l Igual que en a ñ o s anteriores, 
el comercio de Teruel g u a r d ó ayer j 
media fiesta en honor de los compa 
tronos de esta pob lac ión , 
Por la m a ñ a n a , apenas llegada a 
San Francisco la p roces ión , qus es 
tuvo muy concurrida, tuvo lugar 
la fiesta de iglesia con asistencia de 
Cap í tu lo de Rncloueros. Comuul 
dad de padres franciscanos, de Sar. 
Nicolás y numerosos convecinos. 
El P á r r o c o de San A n d r é s , don 
Antonio A l e m á n , p r o n u n c i ó un her-
moso panegí r ico ensalzando las 
glorias de los Santos Már t i r e s y p i -
diendo a los fieles sigan con igual 
fervor que hasta la fecha con refe-
rencia a los compatronos de Teruel. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Ya podrán, desde ahora, 
disfrutar del 
ENGRASE AUTOMATICO 
tan indispensable y bene-
ficioso para el automóvil. 
G a r a g e Aragór 
Paseo de G a l á n y G. H e r n á n d e z , 10 . - TERUEL. —Teléfono, l*3* 
C A N A i E T A 
G R A f, O N D A 
D R E N A 
D E K O R 
C H A P A USA 
F I t^fi O C R O M 
FIBPOMARMOL 
C U B I E R T A S 
C I E L O R A S ^ 
D E S A G Ü E 
^ P O S , T . T 0 5 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - TERUEL 
R E V E S T I M I E V ^ 
A R R I M A D ^ ' 
